




















































































































































































































































































































































































医師の 4 割指摘」（2020年 9 月20日共同
通信）https://news.yahoo.co.jp/articles/
56fc 4 b87a12af 7 cc 7 bc 2 f 7 bb71d 3
f771c88a 1 afe
2 ） 「新型コロナウイルス感染症の労災補償
における取扱いについて」（令和 2 年 4
月28日基補発 0428 第 1 号）
3 ） 「心理的な負荷による精神障害の認定基
準について」（平成23年12月26日基発
1226第 1 号）
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